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A presente proposta visa desenvolver um modelo de gestão de projetos por meio de ferramentas 
facilitadoras. Tem por objetivo promover melhorias no acompanhamento de atividades técnicas e no 
controle administrativo de projetos do Programa Jovem Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ, e do 
Macroprograma 1, da EMBRAPA, assim como auxiliar na gestão contábil/financeira de outros dois 
projetos aprovados pela FAPERJ,  o Cientista do Nosso Estado - 2008 e o Pensa Rio - Apoio ao 
Estudo de Temas Relevantes e Estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro - 2009. Tais projetos 
são desenvolvidos pela equipe da Agricultura Orgânica,  na Embrapa Agrobiologia. Por meio de um 
escopo das atividades técnicas e financeiras, pretende-se criar um “fluxograma” que irá proporcionar 
uma melhor compreensão dos processos e etapas a serem cumpridas para o sucesso das propostas. 
Além disso, o trabalho tem a finalidade de realizar a gestão financeira dos projetos, para uma 
utilização eficiente dos recursos e o cumprimento dos cronogramas de atividades, a partir da criação 
de demonstrativos financeiros e contábeis que facilitem a gestão. Visa também auxiliar na criação de 
um banco de dados com os resultados obtidos nas pesquisas, por meio de contatos com 
pesquisadores e bolsistas envolvidos em todos os projetos mencionados, para montar uma Unidade 
de Controle Financeiro e Contábil de Projetos (UCP) e, assim, poder realizar o acompanhamento de 
todas as entradas e saídas de recursos. 
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